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Editorial 




A JISTEM Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação entra em 
seu sexto ano de publicação com esta edição.  Aproveitamos para celebrar com todos os 
autores a presença da JISTEM, desde seu primeiro ano, nos indexadores Latindex, 
Ulrich's Periodical Directory, DOAJ e mais recentemente no The Index of Information 
Systems Journals, ACPHIS e Dialnet, SEER (Sistema Eletrônico de Editoração de 
Revista). Além destas bases e indexadores, a JISTEM encontra-se em processo de 
inclusão no Ebsco e Gale Infotrac.  Com isso, a visibilidade dos autores que publicam na 
JISTEM passa a ser cada vez maior tanto no Brasil como no exterior.  Em praticamente 
todos os números, contamos com uma forte presença de autores de diferentes países, 
contribuindo para a pesquisa em Gestão de Sistemas e Tecnologia de Informação e 
Ciência da Informação com diferentes  pontos de vista. 
Em seu corpo editorial, além de renomados professores do Brasil, fazem parte os 
professores Roberto D. Galliers e Michael D. Myers, que têm tido destacada presença na 
discussão sobre a Disciplina e Pesquisa em Sistemas de Informação. A Ciência da 
Informação também tem recebido destaque nas edições da JISTEM, tanto através dos 
professores Birger Hjorland, Luc M. Quoniam e Armando Malheiro, membros do corpo 
editorial, bem como através do volume crescente de artigos recebidos e publicados. 
Neste volume 6, n. 1, apresentamos artigos sobre Sistemas de Informação, Gestão 
do Conhecimento, Tecnologia de Comunicação e Governo Eletrônico. São eles:  
“Os Grupos Focais On-Line: das Reflexões Conceituais à Aplicação em Ambiente 
Virtual” de Nelsio Rodrigues de Abreu, Renata Francisco Baldanza e Sônia M. Guedes 
Gondim da Universidade Federal da Bahia; “Influencia de los Factores de 
Implementación en la Calidad de los Sistemas de Información para la Satisfacción del 
Usuario” de José Melchor Medina Quintero, Esther García Pedroche e María Isabel de la 
Garza Ramos da Universidad Autónoma de Tamaulipas, México; “A Gestão do 
Conhecimento em Ambientes Intensivos de Conhecimento: As Pequenas Empresas 
Incubadas de Softwares”  de Oscar Dalfovo, Edson Roberto Scharf e Greyce Krambeck, 
FURB Universidade de Blumenau; “ERP Systems Implementation in Complex 
Organizations” de Rafaela Mantovani Fontana da Universidade Federal do Paraná e 
Alfredo Iarozinski Neto da Universidade Tecnológica Federal do Paraná; e “Gestão da 
informação e o processo de negociação bancária” de Clea Beatriz Macagnan e Almir 
Lindemann, Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS.   Na sessão especial, 
contamos com a colaboração do Professor Nuno Gama de Oliveira Pinto da Universidade 
Nova de Lisboa, Portugal discutindo o tema The e-government and the new challenges of 
the European single market. 
A todos, desejamos um ótimo ano e boa leitura. 
 
 
 
